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Nov.	  21,	  1998	  	  At	  Billings	  Central	  Washington	  41,	  Rocky	  Mountain	  38	  	  Central	  Washington	   14	   6	   8	   7	   6	   -­‐-­‐	   41	  Rocky	  Mountain	   7	   14	   0	   14	   3	   -­‐-­‐	   38	  	  CWU	  -­‐	  Nunez	  4	  fumble	  return	  (Hickey	  kick)	  10:01,	  1st	  RMC	  -­‐	  Horn	  72	  pass	  from	  Short	  (Carpenter	  kick)	  9:15,	  1st	  CWU	  -­‐	  Nunez	  36	  pass	  from	  Jacox	  (Hickey	  kick)	  0:41,	  1st	  RMC	  -­‐	  Hirsch	  9	  pass	  from	  Short	  (Carpenter	  kick)	  	  	  14:15,	  2nd	  RMC	  -­‐	  Horn	  53	  pass	  from	  Short	  (Carpenter	  kick)	  6:46,	  2nd	  CWU	  -­‐	  Nunez	  28	  pass	  from	  Jacox	  (Hickey	  kick	  failed)	  3:25,	  2nd	  CWU	  -­‐	  Nunez	  16	  pass	  from	  Jacox	  (Wagner	  pass	  from	  Jacox)	  2:46,	  3rd	  RMC	  -­‐	  Winters	  4	  pass	  from	  Short	  (Carpenter	  kick)	  10:43,	  4th	  CWU	  -­‐	  Murphy	  1	  run	  (Hickey	  kick)	  7:01,	  4th	  RMC	  -­‐	  Short	  5	  run	  (Carpenter	  kick)	  1:24,	  4th	  RMC	  -­‐	  Carpenter	  23	  Field	  Goal,	  OT	  CWU	  -­‐	  Murphy	  5	  run	  (no	  try)	  	  Attendance	  -­‐	  4,923	  	  	  Team	  Statistics	   Central	   Rocky	  First	  Downs	   	   27	   21	  	  	  	  Rushing	   	   14	   10	  	  	  	  Passing	   	   12	   9	  	  	  	  Penalty	   	   1	   2	  Penalties	   	   7-­‐86	   7-­‐58	  Fumbles	   	   1-­‐1	   1-­‐1	  Third	  Downs	   	   4-­‐12-­‐0	  2-­‐12-­‐0	  Time	  of	  Possession	   36:18	   23:42	  	  	  
Individual	  Statistics	  Central	  Washington	  	  Rushing	   Car	   YG	   YL	   Net	   TD	   Long	  Murphy	   29	   135	   4	   131	   2	   22	  Conley	  	   6	   62	   0	   62	   0	   26	  Peninger	   1	   9	   0	   9	   0	   9	  Reed	   	   2	   7	   0	   7	   0	   5	  Jacox	   	   3	   6	   1	   5	   0	   4	  Leazer	  	   1	   3	   0	   3	   0	   3	  Matter	  	   1	   3	   0	   3	   0	   3	  	  	  Team	  	   1	   0	   21	   -­‐21	   0	   -­‐21	  Totals	   	   44	   225	   26	   199	   2	   26	  	  Passing	   Att	   Com	   Int	   Yds	   TD	   Long	  Jacox	   	   39	   25	   2	   372	   3	   54	  Leazer	  	   1	   0	   1	   0	   0	   0	  Totals	   	   40	   25	   3	   372	   3	   54	  	  Receiving	   No	   Yds	   TD	   Long	  Seal	   	   6	   125	   0	   54	  Nunez	  	   6	   103	   3	   36	  Murphy	   6	   52	   0	   20	  Reed	   	   2	   16	   0	   9	  Pitts	   	   1	   28	   0	   28	  Peninger	   1	   26	   0	   26	  Wagner	   1	   15	   0	   15	  Leazer	  	   1	   8	   0	   8	  Conley	  	   1	   -­‐1	   0	   -­‐1	  Totals	   	   25	   372	   3	   54	  	  Punting	   No.	   Yds	   Ret	   Long	  Tyrrell	  	   4	   183	   14	   57	  
Rocky	  Mountain	  	  Rushing	   Car	   YG	   YL	   Net	   TD	   Long	  Da.	  Short	   18	   126	   20	   106	   1	   18	  Tocco	   	   14	   106	   4	   102	   0	   32	  Totals	   	   32	   232	   24	   208	   1	   32	  	  Passing	   Att	   Com	   Int	   Yds	   TD	   Long	  Da.	  Short	   34	   20	   0	   307	   4	   72	  De.	  Short	   1	   0	   0	   0	   0	   0	  Totals	   	   35	   20	   0	   307	   4	   72	  	  Receiving	   No	   Yds	   TD	   Long	  Horn	   	   11	   191	   2	   72	  De.	  Short	   5	   81	   0	   33	  Winkler	   2	   22	   0	   16	  Hirsch	  	   1	   9	   1	   9	  Winters	   1	   4	   1	   4	  Totals	   	   20	   307	   4	   72	  	  Punting	   No.	   Yds	   Ret	   Long	  Warborton	   4	   172	   15	   54	  Meidinger	   3	   130	   0	   52	  Totals	   	   7	   302	   15	   54	  	  Kickoff	  Returns	   No.	   Yds	   TD	   	  Horn	   	   	   2	   34	   0	  De.	  Short	   	   2	   33	   0	  Frank	   	   	   2	   17	   0	  Totals	   	   	   6	   84	   0	  	  Interceptions	  -­‐	  Ford	  2-­‐0,	  Byers	  1-­‐4	  Punt	  Returns	  -­‐	  	  Horn	  1-­‐14	  Missed	  FGs	  -­‐	  Carpenter	  43	  
Kickoff	  Returns	   No.	   Yds	   TD	   Long	  Hallead	   	   2	   58	   0	   35	  Patterson	   	   2	   51	   0	   32	  Allen	   	   	   1	   15	   0	   15	  Totals	   	   	   5	   124	   0	   35	  	  Interceptions	  -­‐	  	  None	  Punt	  Returns	  -­‐	  Hallead	  2-­‐15	  Missed	  FGs	  -­‐	  None	  	  Tackles	   PT	   AT	   Tot.	   QB	   Loss	  Henry	   	   8	   4	   12	   0-­‐0	   1-­‐3	  Phillip	  	   4	   5	   9	   0-­‐0	   0-­‐0	  Christensen	   7	   1	   8	   0-­‐0	   1-­‐4	  Hartzell	   5	   1	   6	   0-­‐0	   0-­‐0	  Hallead	   5	   0	   5	   0-­‐0	   0-­‐0	  Sluyter	   4	   1	   5	   0-­‐0	   0-­‐0	  Sparks	  	   4	   0	   4	   0-­‐0	   2-­‐6	  Carter	  	   3	   1	   4	   1-­‐8	   0-­‐0	  Sawyer	   3	   1	   4	   1-­‐9	   0-­‐0	  Fields	   	   2	   2	   4	   1-­‐3	   0-­‐0	  Alexander	   2	   1	   3	   0-­‐0	   0-­‐0	  Woods	  	   2	   0	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Allen	   	   2	   0	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  L.	  Hyde	   1	   1	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  J.	  Conley	   1	   1	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Maxwell	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Patterson	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Leazer	  	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Nunez	  	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Peninger	   0	   1	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	   	   57	   20	   77	   3-­‐20	   4-­‐13	  	  Fumble	  Recoveries	  -­‐	  Nunez	  (4	  yards)	  Blocked	  Passes	  -­‐Patterson,	  Phillip	  Forced	  Fumble	  -­‐	  Leazer	  QB	  Hurries	  -­‐	  Sawyer	  2,	  Fields,	  Carter	  	  
Tackles	   PT	   AT	   Tot.	   QB	   Loss	  Twibell	   6	   7	   13	   0-­‐0	   0-­‐0	  Byers	   	   7	   5	   12	   0-­‐0	   1	  Anderson	   4	   8	   12	   0-­‐0	   1	  Burchell	   7	   4	   11	   0-­‐0	   0-­‐0	  Andy	   	   6	   5	   11	   0-­‐0	   2	  Nafts	   	   4	   6	   10	   0-­‐0	   1	  McMillan	   6	   4	   10	   0-­‐0	   1	  Ford	   	   4	   5	   9	   0-­‐0	   0	  Shulund	   4	   5	   9	   0-­‐0	   1	  	  Reiter	   	   5	   3	   8	   0-­‐0	   0-­‐0	  Rowe	   	   4	   4	   8	   0-­‐0	   0-­‐0	  Elletson	   3	   0	   3	   0-­‐0	   0-­‐0	  Frank	   	   2	   1	   3	   0-­‐0	   0-­‐0	  Hanson	   1	   1	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Grier	   	   1	   1	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Olson	   	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Headlee	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Thomson	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Meehan	   0	   1	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Joseph	  	   0	   1	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	   	   67	   61	   128	   0-­‐0	   7	  	  Fumble	  Recoveries	  -­‐	  Elletson	  Blocked	  Passes	  -­‐	  Ford	  4,	  McMillan	  2,	  Reiter,	  Byers,	  Anderson	  	  
